
































































































































































































イン形式」が 16.3 ％、「すべてオンライン形式」が 6.2 ％ であった。対面の希望が 29.0
％、オンライン授業が 22.5 ％、併用が 48.5 ％ということになる。併用が約半数を占めて
いて、やや対面の希望のほうが多いもののオンライン授業もかなり支持されている。
教員（N＝ 996）のほうは、「すべてが対面」との回答が 6.2％、「主として対面」が 22.7
















































































肯定的な回答は、全体で 76.1 ％であった。そして 2019 年度の対面授業と比べて、理解度
・満足度ともに向上していた（164科目、N＝ 6,301）。
遠隔授業は対面授業と比べて、一般的に効果的だと言えるのか。この対比については、






ては、-1.31 から 1.41 までにわたっている。なお、効果サイズとは、平均値が標準偏差の
何倍離れているかを示す数値である。
次に、米国教育省は、1996 年～ 2008 年の間におこなわれたオンライン学習の効果研究




















与えられる。MOOC 全体として、2016 年度の段階で、世界で 2300 万人の人々が登録し
ている（小田ら、2019）。そして、東大や京大など、日本の有名国立大学なども既に、MOOC
に参加している。



















































制大学（2018-19 年度）で学部生の年間授業料は、州内で平均 9,212 ドル、州外学生では
26,382ドルである。また、私立大学では、31,875ドルである（National center for education
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